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Smidstrup (H jsrring), 
ved Forstander V i-  
b o rg ........................ 18,51
I4deL
17de 24,60 6te 13,00 3,90 3 57
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 18,12 17de 24,27 7de 12,87 10,88 5 57
Viborg, ved Distrikts­
lage B e rg .............. 18,97 13de 24,67 6te 13,80 11,69 4 50
Silkeborg, ved D i­
striktslage Fibiger . 18,I I 15de 23,90 7 de 12,86 12,32 7 56
Efkelnnd iSkodborg- 
hus), ved Lage Bay 18,59 I7de 24,63 7de 12,47 12,37 6 51
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 18,00 16de 23,60 6te 12,67 11,90 6 53
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt .................... 18,46 17de 23,70 7de 13,30 27«! 1,03 15,08 7 52
Majbolgaard (S sn - 
derborg), ved P ro - 
prielar Jessen . . 18,79 12te 23,70 5te 10,73 10,85 9 62
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jsrqensen 18,47 17de 23,57 5te 11,77 _ 9,23 9 63
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 18,56 18de 24,13 5te 13,47 13,17 10 56
Landbohsjskolen (K js- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 18,85 17de 23,73 24de 14,63 28" 1,36 3,61 11 54
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 18,07 18de 23,67 5te 13,67 28" 1,15 22,19 10 70
Set. N icolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lausen................. 18,06 18de 22,87 1ste 14,53 12,99 10 59
Hvor varm end M a j og tildels J u n i Maaned var iaar, har dog J u li 
Maaned ej blot absolut men ogsaa forholdsvis varet endnu varmere, thi 
medens hine Maaneders Varme iaar oversteg hvad den som M iddelta l af 
de sidste 7 Aar har varet paa Selskabets Stationer med henholdsvis 
3,12" og 1,56", har J u li Maaned iaar oversteget de 7 foregaaende Aars 
Iagttagelser for samme Maaned med 3,23°, idet dens Varme som M id ­
deltal as alle Stationerne iaar har varet 18,43° C. — Det er navnlig 
det 3die, 4de og tildels 5te Femdsgn, der have varet saa usadvanlig
varme, og d. 23de naaede Varmen paa Landbohsjflolen endog op t i l  29,0° L. 
i  Skyggen.
Ogsaa med Hensyn t i l  Regnmængden ligner Maaneden fine 2 For­
gængere, men har dog forsaavidt varet gunstigere, at medens Regnmangden
1 disse ikke naaede op t i l  Vs af den almindelige for disse Maaneder, har 
den i  J u li  narmet sig t i l  Halvdelen, nemlig som Gjennemsnit af alle 26 
Stationer 12,64 L inier, medens den som Gjennemsnit af 44 Aars Ia g t­
tagelser for Kjsbenhavn er 27,40 L in ier; denne Regnmangde i  J u li  iaar 
har varet nogenlunde ligelig fordelt mellem Verne og Halvsen, nemlig 
13,20 Linier paa hine og 12,08 Linier paa denne; men medens Verne i  
Gjennemsnit have havt 10 Regndage, har Halvsen kun havt 5. En saa ringe 
Regnmangde i  J u li  finde vi ikke faa Steder i  de mangeaarige Optegnelser 
fra Botanisk Have, og naar J u li Maaneds Tsrke desuagtet iaar har varet 
saa overordentlig trykkende for a l P lantevaxt, saa skyldes det vasentlig de
2 foregaaende Maaneders yderst ringe Regnmangde. — Da Hosten nu er 
endt de fleste Steder, og Kornets V a x t altsaa vasentlig afsluttet i  disse 3 
regnfattige Maaneder, M a j,  J u n i og J u l i ,  flu lle vi her anfsre den sam­
lede Regnmangde, som hver S ta tion  har faaet i  Lobet af disse 3 Maaneder:
H a lv s e n :  V e rn e :
Smidstrup . 35,15 Linier. Majbslgaard . . . . 25,02 Linier.
T a r m . . . 23,93 — Ryslinge................. . 18,36 —
Viborg . . 31,50 — V rns lund  . . . . . 24,25 —
Silkeborg . 31,68 — Bukkehave M olle . . 25,32 —
Nsrresnede. 34,28 — Taarnborg. . . . . 17,77 —
Rsdbak . . 40,68 — Hindholm . . . . . 18,63 —
Grsnbak. . 36,61 — Landbohojflolen. . . 8,10 —
Kalbygaard. 30,62 — Sm srum  . . . . . 10,89 —
Kraghlund . . 25,09 — Store H areflov . . . 13,13 —
E fle iu n d . . 27,41 — Lille Kjsbelevgaard . 29,71 —
Gjerlev . . 26,99 — Nasgaard . . . . . 32,84 —
Daugaard . . 25,68 — Bornholm . . . . . 25,91 —
I  Gjennemsnit 30,80 Linier. I  Gjennemsnit . 20,83 Linier.
Halvsen har altsaa i  de forlsbne 3 Sommermaaneder faaet over Vs 
mere Regn end Verne, og paa disse er det navnlig Kjsbenhavn og Egnen 
deromkring, der har faaet yderst lid t Regn.
I  Gjennemsnit af alle Stationerne har Regnmangde« i  de 3 M aa­
neder kun varet 25,61 L inier, medens den for Kjsbenhavn plejer at vare 
70,40 Linier. — Det er den tsrreste Sommer, hvorom der her i  Landet 
haves Optegnelser i  dette Aarhundrede; derimod findes blandt Optegnel­
serne for Kjsbenhavn fra forrige Aarhundrede en tsrrere Sommer, nemlig 
1783, da Regnmangden i  de samme 3 Maaneder kun var 19,52 L in ier; 
som det sees har dog Regnmangden for Kjsbenhavn og dens Omegn endog 
varet meget mindre end i  hin tsrre Sommer. Selv den for sin Tsrke 
bekjendte Sommer 1826 bragte mere Regn end iaar, nemlig i  M a j
3,23, i  J u n i 9,86 og i  J u l i  I8 , l3 ,  tilsammen 31,22 Linier. — Det 
er navnlig den Omstændighed, at den starke Tsrke begyndte saa tid lig  om 
Sommeren baade 1826 og iaar, der har gjort den saa fslelig for Vegeta­
tionen, thi Sommeren 1834 var omtrent ligesaa tor som 1826, idet den 
kun bragte 31,37 L in ie r; men den starke Tsrke indtraf da sorst i  J u l i ;  





















































Smidstrup . . 18,36 17de 25,33 29de 12,00 — 30,82 12 58
Tarm  . . . . 18,08 17de 26,73 28de 11,93 — 34,54
21,21
11 63
V i b o r g . . . . 18,25
18,06
17de 25,27 28de 12,00 — 8 53
Silkeborg. . . 17de 26,75 28de 11,88
12,90
— 27,43 14 57
Eflelund . . . 18,42 18de 26,30 28de — 33,90 12 60
Gjer lev. . . . 18,10 I7de 25,33 28de 12,73
11,03
— 26,13 11 56
Daugaard. . . 18,04 17de 26,53 29de — 38,03 14 63
Majbolgaard . 18,87 I7de 24,40 25de 12,23 — 20,67 12 63
Ryslinge . . . 18,63 17de 25,83 29de 11,63
12,00
— 27,50 15 68
Hindholm. . . 18,79
18,74
17de 26,60 29de — 32,42 14 62
Landbohojskolen 18de 24,90 31te 13,07 — 27,43 14 61
Nasgaard . . 18,11 16de 22,80 28de 12,00 — 22,78 13 75
S ct. N icolai . 19,77 19de 25,93 29de 14,80 — 25,88 11 52
R e g n h s j d e  i  S k o v e g n e :
s) Silkeborg-Frysendorg: k ) Frederiksdal ved Fursoen:
Norresnede. .
Guldforhoved . . . 28,51 — S t. Hareflov . . . 16,86 -
Rodbak. . . . . . . 16,50 —
G ronbak. . . . . . 33,55 —
Kalbygaard. . . . . 25,33 —
Kraghlund . . . . . 31,28 —
Regnhojden ved O rnslund paa Samso har varet 27,37 Linier.
do. „  Taarnborg ved K o rs o r .................. 26,49 —
do. „  Bukkehave M o l le ............................ 23,62 —
do. „  Lille K jobelevgaard.................... .. . 28,08 —
De foregaaende Maaneders stcrrke Varme vedblev ind i  August; for 
hvert Femdogn steg Varmen hojere og naaede i  det 4de Femdogn endog 
op t i l  en gjennemsnitlig Middelvarme af 24—25° C .; men da skete plud­
selig et Om flag, idet Vinden, der i  nogen T id  havde holdt sig sstlig, d. 
21de—23de gik sonden om og holdt sig nu ncesten stadig sydvestlig M aa-
neden ud. Sam tidig sank Varmen, saa det sidste Femdegn endog blev 
over 10° koldere end det 4de; men uagtet dette Fald i  Varmen, har 
August dog vceret Sommerens varmeste Maaned, og det saavel naar den 
ligefrem sammenlignes med de foregaaende Maaneder, som naar hver af 
Maanederne sammenlignes med deres Middelvarme efter de 7 foregaaende 
Aars Iagttagelser paa Selskabets S ta tioner; th i medens M a j,  Ju n i og 
J u l i  iaar henholdsvis have oversteget deres Maaneds Middelvarme med 
med 3,12°, 1,56° og 3 ,23°, har August iaar varet 3 ,63" varmere end 
Gjennemsnittet af August for de 7 sidste A a r; og medens den hojeste 
Varmegrad, der i  J u li  blev iagttaget paa Landbohgjskolen, var 29,6°, 
naaede den d. 18de August op t i l  29,4°. — I  Gjennemsnit af alle S ta ­
tionerne har Middelvarmen varet 18,48" C. i  August Maaned.
Derimod stiller August sig fra de narmest foregaaende Maaneder ved 
at have bragt omtrent lige saa megen Regn som den plejer, nemlig i  Gjen­
nemsnit af alle 26 Stationer 27,4 L in ier, medens den for Kjobenhavn 
plejer at vare 29,5 L .; denne Regnmangde har varet nogenlunde ligelig 
fordelt, og Jyllands 13 Stationer have i  Gjennemsnit faaet 29,9 Limer 
og Nernes 13 Stationer 24,8 L Det er navnlig S lutningen af M aa- 
neden efter den omtalte Vinddrejning d. 21de—23de, der har bragt tem­
melig stadig Regn, og Begyndelsen af Maaneden maa kaldes to r, om der 
end paa enkelte Stationer faldt meget starke Tordenbyger. A f stor Regn­
mangde paa enkelte Dage kan navnes d. 24de paa Smidstrup med 14,1 
L in ier, d. 22de i  Silkeborg med 7,2 L . , d. 22de i  Gjerlev med 12,7 L-, 
d. 8de paa Daugaard med 9,6 L., den 21de paa Hindholm med 7,4 og 
d. 28de med 7,9 L. og d. 29de i  S c t. Nikolai med 7,9 L.
